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A késő antik Egyiptom és sivatagi szerzetesség 
világába ad betekintést Luke Dysinger Evagrius 
Ponticus-monográfiája. A szerző az Egyesült Ál-
lamokban élő bencés szerzetes, eredetileg orvos 
végzettségű, a patrisztikus teológia doktora, egye-
temi oktató.
Evagrius Ponticus a 4. századi sivatagi reme-
teség meghatározó teoretikusa. A későbbi keleti 
szerzetesi hagyomány fontos forrása lett annak 
ellenére, hogy az 553-as konstantinápolyi zsinaton 
órigenistának bélyegezték. A személyével kapcso-
latos kutatás egyik irányzata az 5. századi szír 
szerzetességet sajátos irányba elvivő, eretnek si-
vatagi teológusként tekint rá, míg a másik vonal a 
4. századi sivatagi kereszténység jellemző vonásai 
alapján igyekszik megérteni írásait. Luke Dysinger 
monográfiája az utóbbi szempont szerint közelít az 
evagriusi corpushoz.
A sivatagi remeték egyik alapvető imaformája 
a zsoltározás volt, amely napjuknak jó részét kitet-
te. Dysinger ezt a gyakorlatot teszi vizsgálatának 
tárgyává.
A könyv első nagy egysége 
először ismerteti Evagrius életét, 
majd végigvezeti az olvasót a re-
mete írásain, egyesével kiemelve 
azok sajátos voltát, illetve a ku-
tatásban elfoglalt helyét, szere-
pét. Dysinger kiemeli Evagrius 
Ponticus nemrégiben kiadott 
szentírás-magyarázatainak fon-
tosságát, illetve javasolja ezen 
műveknek, illetve a bölcsessé-
gi irodalom tartalmi és formai 
követelményeit követő rövid, el-
mélkedésre szánt evagriusi mon-
datgyűjteményeknek (kephalaia) 
együttes használatát, a műfaji jel-
legzetességek figyelembevételét. 
Az első nagy fejezet harmadik részében a pontusi 
teológus rendszerének ismertetésekor egy minden-
napi gyakorlatból születő tanítást vázol fel a könyv 
szerzője, véleménye szerint nem egy sivatagi filozó-
fus elméleti rendszerével állunk szemben.
A monográfia második nagy egysége részle-
tesen foglalkozik a sivatagi zsoltáros imaforma jel-
lemzőivel. Dysinger ismerteti a sivatagi hagyomány 
elemeit, Athanasius pátriárka, Palladius írásait, 
illetve Johannes Cassianus témára vonatkozó uta-
sításait. Az első kettő a zsoltáros imaforma forrásá-
nak tekinthető, a második kettő pedig az evagriusi 
zsoltározás forrásának, hiszen mindkét személy a 
pontusi teológus azon tanítványai közé tartozott, 
akik több éves kapcsolatban álltak mesterükkel.
A harmadik nagy egység az evagriusi corpus 
zsoltározásra vonatkozó szöveghelyeit ismerteti. 
Azt a következtetést vonja le a szerző, hogy a 
zsoltározás Evagrius szerinti legfontosabb célja az 
egész ember (test, lélek és intellektus) imára való 
felkészítése. 
A könyv negyedik és ötödik fejezete a zsol-
tározásnak a testre és lélekre gyakorolt hatását 
elemzi. A negyedik fejezete ismerteti azt az 1. 
század vége óta meglevő keresztény hagyományt, 
mely Krisztusra mint a lélek orvosára tekint, aki 
a szenvedélyektől meggyötört 
testet és lelket a gyógyulásra se-
gíti. Dysinger megvizsgálja, hogy 
hogyan található meg ez a kép az 
evagriusi teológia forrását képező 
szerzők, így a kappadókiai atyák, 
Athanasius és Origenes munkái-
ban. Evagrius kapcsán azt állapít-
ja meg a szerző, hogy igen fontos 
volt számára Krisztusnak mint 
orvosnak a metaforája a nehéz 
körülmények, illetve a szenve-
dések elviselésében, melyet a kor 
orvostudományának gondolko-
dásmódját felhasználva úgy tekin-
tett mint a betegség gyógyulását 
elősegítő körülmények (pl. magas 
láz) egyikére. A pontusi remete 
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tisztában volt a sivatagi aszkézis negatív hatásaival, 
hangsúlyozza Dysinger, egyenesen a csábítások 
közé sorolja a túlzott aszkézist sugalló gondolatokat. 
Evagrius Ponticus gyakran használta korának orvo-
si ismereteit az általa tapasztalt testi-lelki jelenségek 
értelmezésekor. Platón nyomán a zsoltározás egyik 
pozitív következményének tartotta a hangosan reci-
tált zsoltár dallamának dühre és méltatlankodásra 
gyakorolt hatását.
Az ötödik fejezetben a zsoltárrészletek, tá-
gabb értelemben pedig szentírási szakaszok spe-
ciális sivatagi felhasználásáról olvashatunk. Ez 
az antirrhésis („ellentmondás”) gyakorlata, mely 
során a szerzetes a benne felsejlő helytelen gondo-
latokat megfelelő szentírási részeket hangoztatva 
hessegeti el.
A monográfia hatodik fejezete az intellektus 
és zsoltározás, illetve a szemlélődő ima kérdéskörét 
teszi vizsgálatának tárgyává. Tárgyalja Evagrius 
hármas felosztású szentírási exegézisét, Krisztus 
szerepét a zsoltározásban, illetve a zsoltáros ima 
lehetséges gyümölcseit a szerzetest körülvevő világ 
megértésében.
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